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Fragestellung  1a 1b 2a 2b 3a 3b 4  5  6  7  8  9  10
Modul 1: Dokumentenanalyse  X  X        (X) X      X    X  X 
Modul 2: Experteninterviews intern  X X X X (X)   X  X  X  (X)    X X 
Modul 3: Onlinebefragung  X X X   X         X  X X X 
Modul 4: Experteninterviews extern         X  X        X  X    X 





























































































































Spezialisierte Suchtberatungsstellen  94 (52) 41 (23) 5 (3)  42 (23) 182
Suchtfachverbände  84 (46) 51 (28) 3 (2)  44 (24) 182
Bundesbehörden  53 (30) 49 (28) 16 (9)  58 (33) 176
Wissenschaft  44 (25) 61 (34) 5 (3)  69 (39) 179
In Kerngruppe vertreten:   
Safer Clubbing Schweiz  111 (62) 24 (13) 1 (1)  43 (24) 179
Schweizerischer Städteverband  35 (20) 44 (25) 17 (10)  80 (45) 176
In erweitertem Expertenpool vertreten:   
Andere  2 (14) 4 (29) 3 (21)  5 (36) 14
Nicht im SNS vertreten:   
Clubs und Veranstalter  71 (38) 51 (28) 6 (3)  57 (31) 185
Städtische Behörden  40 (22) 56 (31) 15 (8)  68 (38) 179
Sicherheitspersonal  36 (20) 58 (33) 19 (11)  65 (37) 178
Kantonale Behörden  26 (14) 59 (33) 24 (13)  71 (39) 180





























































































Darüber  hinaus  wurde  ebenfalls  deutlich,  dass  eine  gewisse  Verwirrung  darüber  herrscht,  wer  





















































































































42 (24) 74 (43) 10 (6)  1 (1)  47 (27) 174
Sammlung und Aufbereitung von Daten und Fakten  37 (22) 67 (39) 20 (12)  0 (0)  48 (28) 172
Schaffen von Schnittstellen zu verschiedenen Akteuren 
und Projekten im Nachtleben 
34 (20) 71 (41) 23 (13)  1 (1)  45 (26) 174
Verbesserung der Wissensgrundlagen  33 (19) 69 (40) 25 (14)  2 (1)  45 (26) 174
Erarbeitung von Grundlagen für ein nationales Früh‐
warnsystem 
21 (12) 55 (31) 29 (17)  1 (1)  69 (39) 175
Verbreitung von Good‐Practice‐Beispielen  19 (11) 80 (46) 16 (9)  3 (2)  56 (32) 174
Unterstützung von Gemeinden, Städten und Kantonen 
bei Planung und Realisierung von Projekten 




































































































































































































































































































Wie  in Abbildung 2 dargestellt, wird  im Rahmen dieser Studie davon ausgegangen, dass  in unter‐












































































































































































Verhalten im Strassenverkehr 4 181 146 169 3
Gewalt 2 186 96 141 8
Sexuelles Risikoverhalten 5 165 136 166 5
Selbstgefährdung 58 166 143 182 8
Lärm 67 152 66 93 5
Abfall 106 133 64 75 2








































































Verhalten im Strassenverkehr 8 93 87 99 3
Gewalt 5 102 83 98 2
Sexuelles Risikoverhalten 11 107 111 121 5
Selbstgefährdung 30 108 120 130 5
Lärm 27 53 36 42 3
Abfall 34 48 33 35 1




























































































































































































































































des  SNS  gemeinsam  festgelegt  werden,  so  dass  diesbezüglich  keine  Unklarheiten  mehr  bestehen. 
Ebenso sollte geklärt werden, ob sich das SNS zukünftig in erster Linie darauf konzentrieren soll, die 
relevanten Akteure zusammen zu bringen und deren Austausch zu fördern, oder ob man eigene Pra‐











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           
Gewalt             
Sexuelles Risiko‐ver‐
halten 
           
Selbstgefährdung             
Lärm             
Abfall             
andere  
(Eingabe aus NL02) 








Clubs und Veranstalter         
Sicherheitspersonal         
PartygängerInnen/BesucherInnen von 
Unterhaltungsanlässen 
       
Spezialisierte Suchtberatungsstellen         
Suchtfachverbände         
Safer Clubbing Schweiz         
Bundesbehörden         
Kantonale Behörden         
Städtische Behörden         
Schweizerischer Städteverband         
Wissenschaft         


































         
Gewalt           
Sexuelles Risiko‐
verhalten 
         
Selbstgefährdung           
Lärm           











  sehr stark  eher stark  eher schwach  gar nicht  weiss nicht 
Know‐how‐Transfer zwischen den im 
Nachtleben aktiven Akteuren 




         
Verbreitung von Good‐Practice‐Beispielen           
Sammlung und Aufbereitung von Daten und 
Fakten 
         
Schaffen von Schnittstellen zu verschiedenen 
Akteuren und Projekten im Nachtleben 
         
Verbesserung der Wissensgrundlagen           
Erarbeitung von Grundlagen für ein 
nationales Frühwarnsystem 























  sehr bewährt  eher bewährt  eher nicht bewährt  gar nicht bewährt weiss nicht 
Durchführung von 
Tagungen 








         
Regelmässige Treffen der 
Kerngruppe 
         
Einrichtung von themati‐
schen Arbeitsgruppen 
         
Drug Checkings an 
Parties und Festivals 
         
Publikation von Infoma‐
terial zu aktuellen Fragen 
         
Regelmässige Reportings 
über Tätigkeiten des SNS 
         
Medienkonferenzen           





         
Versand eines News‐let‐
ters 























terlassen  Sie  uns  doch  in  den  folgenden  Eingabefeldern  deren  Kontaktangaben  (Name,  















































































































           
Violence             
Comportement à 
risque sexuelle 
           
La mise en  
danger de soi 
           
Bruits             
Déchets             
Autres (Eingabe 
aus NL02) 
           
 
SNS01: L‘organigramme du SNS prévoit un groupe noyau pour des tâches opérationnelles et un pool 
d’experts  étendu pour  la consultation selon  les besoins. Quels acteurs mentionnés auparavant sont à 
votre connaissance présents dans le SNS et dans quelle fonction? 
  dans le groupe noyau  dans le pool d’experts étendu  pas présent  je ne sais pas 
Clubs et organisateurs         




       
Centres de prévention et 
de traitement spécialisés 




       
Safer Clubbing Suisse         
Autorités fédérales         
Autorités cantonales         
Autorités communales         
Union des villes suisses         
La science         
Autres  
(Eingabe aus NL01) 





































         
Violence           
Comportements 
sexuels à risque 
         
La mise en  
danger de soi 
         
Bruit           
Déchets           
Autres (Eingabe 
aus NL02) 











         
Soutien des communes, villes et cantons 
dans la planification et réalisation de projets 
         
Diffusion d’exemples de bonnes pratiques           
Acquisition et préparation de faits et don‐
nées 




         
Améliorer la base de connaissances           
Elaboration de base pour un système de dé‐
tection précoce national 


































         
Organisation de  
formation (continue) 
         
Soutien financier d’ac‐
tions de prévention
         
Rencontres régulières du 
groupe noyau 
         
Établissement de groupes 
de travail thématiques 
         
Drug Checkings à des 
fêtes et festivals 





         
Reportings réguliers sur 
les activités des SNS
         
Conférences de presse           
Monitoring des  
substances 





         






























































































































Si vous  avez des questions ou des difficultés  techniques, veuillez  sʹil vous plaît  contacter Thomas  
De Rocchi (derocchi@ipz.uzh.ch, 044 634 58 28). 
Nous vous remercions beaucoup à lʹavance pour votre participation à lʹenquête. 
Meilleures salutations, 
 
Prof. Dr. Thomas Widmer (responsable de projet) 
Institut de science politique, Université de Zurich 
